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1.MSC CoSim
• Multidisziplinäre Simulation
• Kopplung mehrerer CAE-Disziplinen:
– Marc (FEM) & Adams (MBD)
– Marc (FEM) & scFlow (CFD)
– Adams (MBD) & scFlow (CFD)
• Simulation komplexer Zusammenhänge
• Abbildung wechselseitig entstehender  
Phänomene
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2. Beispiel 1: Rollende Fässer
2 rollende Fässer:
• Mit Flüssigkeit gefüllt
• Unterschiedliche Wegstrecke
• Unterschiedliche Geschwindigkeit
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2. Beispiel 1: Rollende Fässer
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• Abbildung Wechselwirkender 
Phänomene
• Verkürzte Entwicklungszeiten
• Liefert reale 
Belastungen/Anregungsfunktionen
2. Beispiel 1: Rollende Fässer
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2. Beispiel 1: Rollende Fässer
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3. Beispiel 2: Auftriebshilfe
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3. Beispiele
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Coupled Simulation
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Adams – Marc Adams – scFLOW Marc - scFLOW
Rotorblätter
Rotorkopf
Turbine
Rumpf
Fahrwerk
Dichtungen
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5. Gedankenspiel: Cabriolet
Adams – Marc Adams – scFLOW Marc - scFLOW
Verdeck
Gestänge
Antrieb
Karosserie
Dichtungen
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7. Zusammenfassung
• Direkte Kopplung
• Bildet Wechselwirkende Phänomene ab
• Neue Möglichkeiten bei der Entwicklung
• Verkürzt Entwicklung
• Volle Funktionalität beider Programme nutzbar
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